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取持虫防除剤に於て cgonolが pyrethr.izl{ に対し'
非力効果を示す叫を報告したが,TAにアカイ'Lあの駒








I･･実 験 材 野 .






























1Ⅰ.臭 駿 方 法
殺虫討奴は長沢01の考案によるべ11)-Jm比によっ
て行ったo即ち所要紐皮に稀釈した乳剤20qccを盛っ
た沿路 ilemなさ4･5cm のぺトリー Jmに7カイ干カ
･ の畑或は幼虫10匹宛を入れ,姉の頓知土成山羽化の有














､ 伯解 くV),黙LiL(X (ppm)-I/V)と柁虫率との関
係 (木突放に於ては触 瑚区I,ft純 l放lOO玖 夕帥 数














約ー3式の発見 X を対数.死虫率Yを probit月五
代に放き技へ nLTSSの薬包一死虫琴曲税一次変枚の操
作を施して共の甘掃方程式を求め,これと硯測伯との
問の適合性た関する ,か 拭験 を行って見 ると共の







blt. tO pupae Of the common hot】se







































































今 LD-50を以て示 され る■芥乳剤 の和効蛇か ら
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Tablも･7･The dcgrce of syDe,rgism･fo'r


















































られた degreeofsyncrgism (共力皮と仮称)の単 ･.
位 (Pyrethrins_躍剤中に於 け る pyrcthrinsの
































(2) 著者.表 :美守 ;､本誌.16,103.(1951),






























F.gonol′ 1.26J 1.85 ｣.FIG
Pip.hut. 1.81 ,12.33 2･97
･2) I:egreeofsynergism ofego.nol/Degree1-



















































































X,を･]t･の対数 .Yに,死虫率 Y.を probityに迩換
LBT･lSSの弟Lh死虫率出帆一次変換振作を施 して･粥･
15
